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ABSTRAK 
 
Sofiani Puji Astuti. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF JIGSAW DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA WEBLOG 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SEJARAH DITINJAU DARI 
KEMAMPUAN VERBAL SISWA KELAS X SMA N 1 BANYUDONO 
TAHUN 2012 / 2013. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Perbedaan prestasi 
belajar sejarah antara siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 
Jigsaw dengan menggunakan media weblog dan menggunakan model 
pembelajaran konvensional, (2) Perbedaan prestasi belajar sejarah antara siswa 
yang memiliki kemampuan verbal tinggi dan rendah, (3) Interaksi antara model 
pembelajaran dan kemampuan verbal terhadap prestasi belajar. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Penelitian dilaksanakan 
di SMA Negeri 1 Banyudono pada semester dua tahun pelajaran 2012/2013. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Banyudono, dari 
populasi tersebut ditetapkan secara acak kelas X.1 sebagai kelompok eksperimen 
dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw dengan menggunakan media 
weblog sejumlah 31 siswa dan kelas X.2 sebagai kelompok kontrol dengan 
menggunakan model pembelajaran konvensional yang berjumlah 31 siswa. 
Pengambilan sampel dengan teknik random sampling. Teknik analisis data 
menggunakan teknik ANAVA dua jalur dengan Uji prasyarat analisis yaitu Uji 
normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors significant corection dari 
Kolmogorov-Smirnov Test dan Uji Homogenitas dengan Levene's Test. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan prestasi 
belajar sejarah antara siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 
Jigsaw dengan menggunakan media weblog dan menggunakan model 
pembelajaran konvensional pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Banyudono, yang 
ditunjukkan dengan nilai F =8,759 yang melampaui nilai Ftabel = 4,00 dengan N = 
62 pada taraf signifikansi 5%, (2) Terdapat perbedaan prestasi belajar sejarah 
antara siswa yang memiliki kemampuan verbal tinggi dan rendah yang 
ditunjukkan dengan nilai F = 6,304 yang melampaui nilai Ftabel = 4,00 dengan N = 
62 pada taraf signifikansi 5%, (3) Tidak terdapat interaksi antara model 
pembelajaran (kooperatif Jigsaw dengan menggunakan media weblog dan 
konvensional) dan kemampuan verbal terhadap prestasi belajar sejarah yang 
ditunjukkan dengan nilai F = 0,219 yang tidak melampaui nilai Ftabel = 4,00 
dengan N = 62 pada taraf signifikansi 5%. Hal ini disebabkan pengelompokan 
diskusi siswa tidak didasarkan pada kemampuan verbal masing-masing siswa, 
tetapi dilakukan secara acak. Selain itu adanya variabel bebas lain yang tidak 
termasuk dalam penelitian ini, yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap 
prestasi belajar sejarah yang tidak terkontrol oleh peneliti. 
 
Kata Kunci : model pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan menggunakan media 
weblog, model konvensional, prestasi belajar sejarah, kemampuan verbal. 
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ABSTRACT 
 
Sofiani Puji Astuti. EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING MODEL 
JIGSAW BY USING THE MEDIA WEBLOG TO HISTORY LEARNING 
ACHIEVEMENT SEEN FROM VERBAL ABILITY OF THE FIRST YEAR 
OF SMA N 1 BANYUDONO IN THE ACADEMIC YEAR 2012/2013. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2013. 
The purpose of this study was to know : (1) the differences of history 
achievement between students who are taught using cooperative Jigsaw by using 
media weblog learning model and using conventional learning model, (2) the 
differences of history achievement between students who have high and low 
verbal ability, (3) To find out he interaction between the model of learning and the 
verbal ability of history achievement. 
This study used an experimental method. The experiment was conducted 
in SMA Negeri 1 Banyudono in the second semester of academic year 2012/2013. 
The study population was all students of the first year SMA Negeri 1 Banyudono, 
of the population of researchers got 31 students of X.1 as the experimental group 
using the Jigsaw by using weblog learning model and 31 students students of as a 
control group using conventional learning models. Sampling with random 
sampling technique. Analysis using ANOVA technique with a two-track analysis 
is a prerequisite Test. Test normality using Lilliefors significant corection method 
of Kolmogorov-Smirnov Test and Homogeneity Test with Levene's Test. 
Results of data analysis indicate that: (1) There are differences in the 
history achievement between students who are taught using cooperative Jigsaw by 
using media weblog learning model and using conventional learning model as 
indicated by the value of F = 8.759 that went behind price F table = 4,00 with N = 
62 on signifikansi's level 5%, (2) There are differences in the history achievement 
between students who have high and low verbal ability as indicated by the value 
of F = 6.304 that went behind price F table = 4,00 with N = 62 on signifikansi's 
level 5%, (3) There are no interaction between learning model (Jigsaw by using 
media weblog and conventional) and verbal ability on history achievement as 
indicated by the value of F = 0.219 that don't went behind price F table = 4,00 with 
N = 62 on signifikansi's level 5%. It was caused by agglomeration student 
discussion be not been gone upon on verbal's ability their student, but is done at 
random. Besides marks sense other free variable that don't include in this research, 
one that give influence greatering to histories learned achievement that don't be 
controlled by researcher. 
 
Keyword : Jigsaw by using media weblog learning model, conventional model, 
history achievement, verbal ability. 
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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu  
sudah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
(Q.S. Al Insyirah : 6-7) 
 
Salah satu tanda seorang pendidik yang hebat yakni mampu memimpin 
murid – murid menjelajahi tempat – tempat baru yang bahkan belum 
pernah didatangi sang pendidik itu sendiri 
(Thomas Groome) 
 
Orang yang berjiwa besar memiliki dua hati, satu hati menangis  
dan yang satu hati bersabar 
(Kahlil Gibran) 
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